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JELLEGZETES KOPONYÁK A SZEGED-VÁROSI 
MÚZEUMBAN. 
A'régi világban jó Fejér Györgyünk költői hevülettel lendült neki 
az embertani tudománynak, amikor Anthropológia1) c. müvét eme so-
rokkal kezdte: 
„Huj! mi felséges, csuda mii uz Ember! . . . 
Angyaloknál csak kevesebb, mivel hogy fele állat . . 
A fiefenbrunmi orvos, dr. üall Frigyes József, Lavater phrenológiai kí-
sérletein túltéve magát, prózában igyekszik szárnyra bocsátani különleges 
koponyaelméletét,2) melynek lelkes hirdetőjévé válik egy magyar orvos 
'is, dr. Patzek Károly.3) Gall szerint az agyban minden velünk született 
tehetségnek van egy műszere s ezek az agy külsején ütik ki magokat s 
a koponyán kiemelkedések alakjában jelentkeznek. A lelki hajlandóságo-
kat tehát valósággal geometrikusán körülhatárolt területekre lokalizálta 
úgy az agyvelő, mint ennek felnyomulása folytán a koponya felületén. 
Legnagyobb túlzásba akkor esett, mikor oly helyeken is vett fel külön-
böző hajlamokat, melyeken belül nincs agyvelő. Pl. a nyelv-, szín- és 
számtani tehetséget a szemöldökív külső részének erősebb kidomboro-
dása jelzi szerinte. A szóérzékről, illetve az emlékezőtehetségről azt 
tartotta, hogy a szemüreget le- és kinyomja, innét van az, hogy a könyv-
tárosok rendesen dűledt szeműekO). 
Teljesen a Gall-féle tudományos ábránd értékével bir dr. Biszky 
Zachariás ukrán orvos lélekvizsgáló diagnoszkópja is, melyet a napi-
lapok nemrég nagy elragadtatással ismertettek. Hiába zárja ugyanis a 
nagy felfedező a megvizsgálandó pácienst magas váltakozású áram-
körbe s hiába tapogatja a legkitűnőbb elektródokkal is a koponya felü-
letének különböző pontjait, a különböző tehetségek és hajlamok meg-
határozott körzetű területekre nem szoríthatók. Még a híres kriminal-
anthropologus, Lombroso Caesár is beleesett abba a hibába, hogy a 
koponya difformitásaiból megalkotta a született gonosztevők typusát, 
') Fejér György: Anthropclogia. 1H07. 
-) .1. I. Gall: Sur les fonctiones dti cerveau . . . Paris. 1822. 
:l) Patzek Károly: Emtoeresmértető töredék. Pest. 1883, D'issertationes Mcd. Pest, 
Hungaricae. 11—25. 
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holott az abnormis méretű és formájú koponyák az elmebetegek, epilep-
sziásaid és a degenerált gonosztevők közös jellegzetességei gyanánt sze-
repelhetnek. Sommernek teljesen igaza van abban, hogy alaki rendelle-
nességeket lelki degeneratió jeléül tekinteni teljesen elhibázott dolog s 
a morfológiai vizsgálódások értékkel csakis akkor birnak, ha működési 
megfigyelésekkel kapcsolatosak. A francia Vacher de Lapouge4) a ko-
ponyaformák hihetetlenül egyoldalú értékelése folytán szintén oly elmé-
letbe szédül bele, mely határos a szövetségessel. Azt hirdeti, hogy az 
50 millió szőke hosszúfejű (dolichokran) az elsőosztályú faj s arra van 
hivatva, hogy a másodrendű s demokrata brachikran (rövidfejű) faj fe-
lett uralkodjék. De vájjon mit szól majd ahoz, amit az elmeorvosok vizs-
gálatai bizonyítanak, hogy az elmebetegeknél igen gyakori a dolichokran 
fejtypus? 
A tudományos képzelet merész csapongása érthetővé teszi a szkep-
tikus francia író, Henry Beyle ama elkeseredett kifakadását, hogy az, 
amit a könyvekben leríunk 
nem hasonlít jobban a valóság-
hoz, mint „az eke a szélma-
lomhoz".'"') 
Mikor Móra Ferenc mú-
zeumi igazgató úr szívessége 
és Czógler Kálmán tanárkollé-
gám előzékenysége folytán al-
kalmam nyílt a szegedi városi 
múzeum különböző korú kopo-
nyái közül 17-et kranioskópiai 
s némi kraniometriai vizsgálat 
alá venni, rasszmegállapítási 
szándék lebegett szemem előtt. A vizsgálat végén azonban, tekintettel 
a rasszjellegek chaotikus zavarára, megelégedtem a speciális morpho-
lógiai és anatómiai jellegzetességek megállapításával is. A hely korlátolt 
terjedelme miatt a 17 koponya köziil csupán ötnek az ismertetésével fog-
lalkozom, mint amelyek legfelötlőbb jellegzetességekkel birnak. Legelső-
nek a két kunágotai. honfoglaláskori fejvázat ismertetem, melyek a folyó-
irat más helyén tárgyalt kunágotai leletekkel kapcsolatban kerültek fel-
színre. 
1. Az egyiknek (/• kép.) fejindexe 85-40, mely Broca-Topinard régi indexbeosztása 
szerint subhrachyikran, azaz alig rövidfejű, míg a Lenhossék által követett Martin-
féle jelzés szerint brachikran (rövidfejű). Jellegzetességei: középmagas, erősen széles 
fej, széles, rövid, egyenes arc, benyomott orrgyök, ujjbenyomáshoz hasonló, erős eb-
fogi árkokkal (ríossa canina). Röv'd, de erős szemöldökívek, széles homlok, a bal-
Fig. 1. kép. 
') Jcan Finot: 
") Bourdeau I.: 
Arbcilen - DOLGOZATOK 
A fajok problémája. Bpest. 1909. 
A jelenkori gondolkozás mesterei. Budapest. 1907. 
Travaux, l!'2li. 
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oldali felső szemüregszélen nemcsak bevágás (incisura trochleris), de lyuk is található 
(foramen supraorbitale). A homlok meredek, míg a nyakszirti rész gyengén lépcső-
zetes. Az alsó állcsont ágai (ramus) feltűnően szélesek s csaknem derékszöget alkot-
nak a testtel (corpus), a szöglet szöge 95"; a symphisis-szög 85"). Feltűnő a tarkó-
izombenyomat fejlettsége. A külső nyakszirti gumó (Inion) erős. A fejváz legfeltűnőbb 
bonctani jellegzetessége a jobb- és baloldali lambdavarrat (sutura lambdoidea) 
kcttőzöttsége a a lambdavarrat között levő nagyszámú varratcsontok (ossa 
intersuturalia). A baloldali falcsontlik helyén alkalmasint üléstől származó ujj-
benyomatszerü bemélyedés van. A belső álltövis (spiua mentális interna), 
melyhez a nyelvizmok tapadnak (musculus geniogiossus) erőteljes, kúpszerűen kiemel-
kedő. A fejváz 40—45 év körüli egyéné lehetett. 
2. A második kunágotai fej (2. kép.) valamivel idősebb egyéné (45—50 éves). 
Fejindex: 86-05, tehát Denikert csoportosítása szerint rövidfejü, Martin szerint hyper-
brachykran, azaz túlrövidfejű. Elmekórtani szempontból atypikus fejméret, mely pszi-
chikai defectusra predisponál.") Az agykoponya mellső-hátsó része ferde; az arc hosszú 
és keskeny s prognatlh. Erősen magas és középszéles fej. Valósággal Janus-arc, mivel 
a jobboldali ebfogi árok 'fejlett, el-
lenben a baloldali elmosódott. A ma-
gas koponya alsó állcsontja karcsú 
ágú. Szöglet-szög: 120°, symphysis-
szög: 80". A nyíl varrat hátsó részén 
az Obelontól kiindulólag erős duzza-
nat (torus) látható, mely két ágra 
oszolva halad hátra s a íalpontok 
mentén elsimul. 
3. Nagyon speciális koponya a 
röszkei avar lovassírban lelt fejváz, 
állcsont nélkül. A koponya 50 év kö-
rüli egyénre vall. A terjedelemben is 
hatalmas ifej indexe 83-33, tehát Denikert subbradhykran típusa, Martin szerint pedig 
a brachykran csoportba tartozó, alacsony, széles fej, a szélső határ felé hajló calotte-
jelzővel. Az arc egyenes, széles. Bemélyedt orrgyök (na), téglányalakú, kicsiny szem-
üregek, fejlett szemöldökfv (arcus superciliaris), nagy szemüregíeletti lik, balodalon kettő 
is. Lapos, széles orr, szinte kerek alakú orrnyílás, melynek szegélye nem éles, hanem 
simán kifelé hajló. Ebfogi árkok gyengék, a csecsnyúlvány (processits mastodiieus) ha-
talmas. Feltűnő rendellenesség észlelhető a szájpadcsont (os palatimi,m) alakján. Patkó-
alakú körvonala teljesen állatias typust mutat. Ritkaságok közé tartozik. A homlok-
varrat (sutura frontalis s. matopica) záródása (folytán a homlokcsontot hosszirány-
ban duzzanat (torus) szeli át. Legsajátságosabb azonban az occipitális rész bonctani 
jellege. A nyakszirtcsont tarkóvonala helyén tompa taraj (erista), az alapi részen 
pedig lécek, nyúlványok, éles kiemelkedések egész serege látható. Inion gyenge, az 
öreg lyuk (foramen magnum) kicsiny. A nyakszirtcsont pikikelyrésze (pars squammosa) 
") Dr. Konrád 1.: A Magyarországon élő népifajok koponvaalkati viszonyai. Ma-
gyar orvosi archívum új folyama, VI. köt. pótfüzete. Bpcst. 1905. 
Fig. 2. kép. 
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három fődarabra tagozódik, varratok révén, de minden darab elmosódott varratok által 
több kisebb, szabálytalan alakú darabra oszlik. A nyakszirtcsont rendellenesen vas-
tag s felülete annyira egyenetlen és tagozott, liogy szinte arra lehet következtetni, 
liogy életében rendikívüli súlyos occipitális zúzódást szenvedhetett, melynek nyomán 
erős csontborjánzás, csonthegképződés állott elő. A bal halántékcsont mellső szöglete 
felett ütéstől származó mélyedés látható. A múzeum koponyagyűjteményének legérde-
kesebb s legértékesebb fejváza gyanánt tekinthető ez a valóban kemény avar koponya. 
4. Az európai ihírü csókái lelet egy koponyájáról is meg kell emlékeznem. To-
rontál-megyében, Csóka község határában terül el a Kremenyák nevű szélmalom, me-
lyet Móra Ferenc kutatott át, 8 éven keresztül végzett, szakszerű gondos munkával. 
A már rézkorba áthajló neolithikum emlékei kerültek itt felszínre, köztük három fej-
váz is, melyek közül csak egynek a megvizsgálására nyílott alkalmam, A sírmellék-
letek legértékesebb része a szeged-városi múzeumhan van elhelyezve s közszemlére 
bocsátva. E szinte megbecsülhetetlen értékű ritkaságokat tartalmazó leletekről Bella 
Lajos is különös figyelemmel emlékezik meg.7) A koponya rövidfejű (fejindex: 84-92), 
hátrafutó, szépen ívelt homlokkal. Magas és keskenyfejüséget észleltem, társulva erős 
prognathiával. Gyenge szemöldökívek, csaknem kerek alakú, bestiális typusú szem-
iiregek, egyenes orr, széles arc, gyenge ebfogi árok a főbb jellegzetességek. Jobboldali 
ferdefejűsége (plagiocephalia) tetőkeretes szemléletnél (norma vertikális) feltűnő. Bai-
oldali lamdavarratban a lambdapont közelében varratcsontocskát találni. A koponya 
csontjai karcsúak, subtilisek, nőies jellegűek. Életkor 35 év körül. 
5. Nem hagyhatom említés nélkül a népvándorláskorinak jelzett ada-molioli fejváz-
töredéket, melynek occipitális része hiányzik. Hozzávetőlegesen hosszúíejü, alacsony, 
szépen ívelt homlok, erős szemöldökívek, erősen sasorr, négyszögidomú szeimiircg, 
gyengén fejlett ebfogi árok, a bregma táján magasra ihágó ihalánték/vonal stb, az emlí-
tésre méltó legfontosabb morphológiai bélyegek. A koponya fő nevezetessége azonban 
két, a velőkig ható súlyos sérülése, melyek azonban szépen bebeggedtek. Az egyik a 
baloldali falcsonton, az Obelion közelében 4-2 cm. hosszú, ferdén ihaladó mély vágás, 
a csontot átható, árokszerű mélyedés, melynek jobb szélét narancsszelethez 'hasonló 
csont határolja, mintha a kiimetszett csontcikk lett volna odaiforrasztva? A sebzés 
fokoshoz hasonló vágóeszközzel történhetett. Nem kevésbbé súlyos vágott seb a másik 
sem. Ez a jobboldali felső szemgödörszéli bevágódástól (ineisora supraorbitalis dextra) 
kiindulva balra átvonul a homlokcsonton s a koszorúvarrat közelében a falcsontok 
balra lefelé fordul s a koponyacsontot a 'homlokcsont tetejéről a koszorúvarratig be-
zúzta 4-5 cm. hosszúságban s a velőkig hatolt s árpaszemalakú nyílást vágott a kopo-
nyán. A csont szélek szépen bebeggedtek Ebez a borzalmas kardvágáshoz ugyan-
csak athléta karok kellettek! 
A rasszbeli hovatartozandóság megállapításának nehéz voltát leg-
jobban i l l u s z t r á l h a t n i azzal, ha a fent 'ismertetett koponyák kranioskopiai 
és főbb kraniometriai adatait felhasználva, kísérletet teszünk erre is. 
7) Arch Értesítő 1917-ik évfolyamában, báró Miske Kálmán: „Versucih eines 











oiagassagi index Calotte-jelzö 
I. Kunágotai honfogla-
láskori 
8540 7368 89-24 61-29 
11. Kunágotai honfogla-
láskori 
86-05 83-14 100 00 61-37 
111. Röszkei avar koponya 83-33 69-25 83-93 50-30 
IV. Ada—Mohol népván-
dorláskori ? 
76 57? — — — 
V. Csókái neolithvégi 84 92 87-20 102-27 5639 
Az első nehézséggel ott találkozunk, amikor az anthropometriában 
a módszertani egyöntetűség hiányát vagyunk kénytelenek konstatálni, 
melyre kitűnő anatómusunk, Lenhossék Mihály is rámutatott.") Munkánk 
alaposságát kedvezőtlenül befolyásolja az a körülmény is, hogy pl. az 
európai emberfajták osztályozására felállított rasszcsoportok száma az 
egyes anthropologusok szerint változó. Ripley") amerikai anthropologus 
három, ellenben az orosz-francia Deniker1") hat typust vesz fel. Minél ke-
vesebb a csoportok száma, annál vázlatosabb, felületesebb a typus meg-
állapítás, viszont több csoport esetén több typus jellegzetességeit is mu-
tathatja ugyanazon koponya s határozott pontossággal egy typusba se 
sorolható. Mivel rasszmegállapító kísérleteknél csaknem nélkülözhetetlen 
fontosságú a termet nagyságának ismerete is, s mert jelen esetben ezzel 
nem rendelkezünk, annál megbízhatatlanabb tehát az eredmény. Az alábbi 
példák szolgáljanak tanulságul azok számára, akik úgy gondolják, hogy 
akár régi vázak, akár élő egyének alapján a néptypus megállapítása egy-
szerű dolog. 
Az I-ső kunágotai fej, koponyajelzője alapján a Deniker-féle „race 
occidentale" (homo alpinus) csoportba sorolható, míg a széles, rövid arc, 
széles orr stb. a „race or'ientale" (keletbalti) typust mutatják, sőt a kiálló 
nyakszirt folytán a mediterrani rassz is jogot formál hozzá. Megjegy-
zendő. hogy a széles, rövid arc, széles, lapos orr az őskún (besenyő) 
typushoz is közel áll, ha figyelembe vesszük dr. Bartucz ezirányú vizsgá-
latait.11) 
A ll.-ik kunágotai koponya a „homo alpinus" röv'idfejüségén kívül 
a dinári és adriai' rassz hosszúkás arcát is magára ölti s baloldali ebfogi 
árkának chnosódottsága folytán félorcával a „race orientale"-val (kelet-
) Lenhossék M.: Teendőink az anthropologia terén, Ethnographia. 1915. évi. 
") W . I. Ripley: The races of Europe. London. 1900. 
"') Deniker: Les raees e-t les peuples la terres. Paris. 1900. 
" ) Dr. Bartucz L.: EGY régi kúnte!ep embertani feltárása. Antropológiai füzetek. 
192.3. évf. 4—fi. sz. Bpest. 
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balti rassz) kacérkod.k. A Martin-féle jelzőjü túlrövidfejűség (hyperbra-
eliykrania) különben az őskún fajtát jelképezi. Érdekes jelenség tehát, 
hogy a két kunágotai, honfogalláskori fejváz közül az elsőnek az arca 
(cranium víscerale), a másodiknak pedig a feje teteje (cranium cerebrale) 
képviseli az őskún typust, természetesen mindehez hiányzik még a ter-
met rasszjellegzetessége is. 
Leghatározottabb karaktere van a röszkei avar koponyának, mely 
mérsékelt rövidfejűségével, széles, szegletes arcával s lapos és széles or-
rával a mongol és turáni jellegekkel keveredett szláv typusból alakult 
keletbalti (race orientale) csoporta illeszthető. Ez a legjellegzetesebb ős-
kún-besenyő typusú koponya, csupán az csökkenti tipikus voltát, hogy 
mérsékelten röv'idfejű (a Deniker-féle kisfokú rövidfejüség = subb-
racliykrania). A csókái koponyán dinári és keletbalti („race orientale") 
jellegek domborodnak ki leginkább. Az erősen sérült ada-moholi fej az 
északi és keletbalti rassz jellegzetességeit mutatja. Honfoglaláskori lele-
teknél magam és mások is több esetben találkoztunk ezzel a különleges, 
némileg a jász-typusra emlékeztető koponyaalkattal. 
Hazai tudósaink, mint pl. Lenhossék,12) Bartucz") stb. bármint is 
igyekszenek népszerűsítő cikkeikkel a rasszmegállapítás'i ismereteket köz-
kinccsé tenni, az e téren uralkodó nagy határozatlanság még mindig nem 
tud rendet teremteni a faji hovatartozandóság zűrzavarában. Sehogysem 
akarjuk belátni azt, hogy a relatíve kis számú egyéneken végzett anthro-
pológiai vizsgálatokból kellő értékkel biró tudományos következtetéseket 
levonni lehetetlen. Viszont kerülnünk kell az embertani vizsgálatok túl-
tengő részletezését is, melybe túlzott alaposságával néhai professzorom, 
az európai hírű anthropológus, dr. Török Aurél1 tévedt bele, az általa 
szükségesnek tartott méretek végtelen száma folytán.14) 
És ha speciálisan a bennünket magyarokat közelről érdeklő hon-
foglaláskori fejvázok jellegzetességeiből akarjuk egy-egy egységes ma-
gyar tynus képét alkotni meg, úgy miág most se tudunk sokkal többet, 
mint évtizedekkel ezelőtt, hogy t. i. az ősmagyarok főleg hosszú- és közép-
fejű typust mutatnak, a mai magyarság pedig rövidfejű. Vikár Béla sze-
rint húszféle népből alakult az ősmagyarság. Az is eldöntetlen, hogy vájjon 
vegyiiiék vagv keverék nép-e ? Wiklung finn nyelvész") az előb-
binek, a mi Szinnye'i Józsefünk pedig") az utóbbinak tartja. Si'relius 
1S) Lenhossék M.: Európa lakosságának eredete és fajbeli összetétele. Terin. 
Tud Közlöny 1918. évf. 
la) Dr. Bartucz L.: Milyenek voltak a honfoglaló magyarok? Bpcst. 1926. (Az Est 
hármas könyve.) . .. , , , • . • e . H ) Dr. Auiél v. Török: Grundzuga einer systematischen Kraniometre. Stutt-
g,ut. 1890^ ^ Wiiklund: Die uralisehe fölken ochsprakcn. Upsala. 1915 




szerint17) a finn-ugor népek sem alkotnak egységes typust, szóval telje-
sen kikristályosodott rasszjellegekröl sem a magyarságnál, sem Európa 
többi népénél ezidőszerint szó sem lehet. 
Szeged, 1926 március hó. 
Krecsmárik Endre. 
CHARAKTERISTISCHE SCHÁDEL IM SZEGEDER 
MUSEUM. 
(Abkürzung.) 
Von den Schadeln verschiedenen Alters des Szegeder Museiyns 
wurden 17 untersucht, von denen der Verfasser sicli auf die Besprechung 
von 5 beschánkte. 
Zwei von diesen kamen aus den Ausgrabungen von Kunágotal) 
aus Tageslicht. 
/. Der Cephalindex des einen ist 85-40, er ist alsó nach der Einteilung 
Broca-Topinard subbrachykran, nach der Martin-Lenhossék'schen: 
brachykran. Charakteristik: ein mittelhoher, sehr breiter Kopf; ein brei-
tes, kurzes, gerades Gesicht; eingedrückte Nasenvvurzel mit fingerein-
druckahnlichen starken Fossa canina; kurze, aber starke Augenbrauen-
bögen, eine breite Stirne. Am oberen Rande der linken Augenhöhle ist 
nicht nur ein Einschnitt (incisura trochlearis), sondern auch ein Loch zu 
finden (foramen supraorbitale). Die Stirne ist steil, der Genickteil ist 
schwach abgestuft. Die Verzweigungen (ramus) des Unterkiefers sind 
auffallend breit und bilden mit dem Körper (corpus) beinahe einen rech-
ten Winkel; tler Eckwinkel betirágt 95", der Symphysiswinkel 85". Auffal-
lend ist die Entwickelheit des Genickmuskuleindrucks. Die auffallendste 
anatomische Charakteristik des Schádelgeriistes bilden die Verzwci-
fachung der rechts- und linksseitigen Lambda-naht (sutura lambdoidea) 
und die zahlreichen Nahtknochen (ossa intersuturalia) zwischen der 
Lambda-naht Au der Stelle des linksseitigen Wandknochens ist eine. 
Wahrschcinlich von einem Schlage stammcnde Vertiefung. Die Spina 
mentalis interna, an welcher der Musculus genioglossus klebt, ist stark 
und hebt sich konisch hervor. Der Sclüidel stammt von einer 40—50 
iáhrigen Person. 
17) U. T. Sirelius: Dic Heikunít der Finnen. Helsinki. 1924, 
') Cf. pag. 134, ff. 
